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研究成果の概要（英文）：The Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) has been used clinically 
for the treatment of malignant tumors. Two drugs, p-boronophenylalanine (BPA) and the 
sulfhydral borane (BSH) have been used. We developed the new boron delivery system with 
Liposome encapsulated Boron compounds, borono-porphyrin, and vesicle with membrane 
fusion proteins. Cell boron concentration was measured. The results showed this delivery 
system could be applicable for BNCT. 
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素 Lipopeptide 5% を混じて調整された
liposome は control と し て 用 い た
borocaptate Sodium 溶液の 156倍の取り込み
効率およびホウ素絶対濃度の向上が見られ
た。(図２) 
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